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ถ่ายภาพ และเพื่อศกึษาผลการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการเรยีนทพีฒันาขึน้ วธิกีารดําเนินการวจิยัไดอ้อกแบบเป็น 2 
ขัน้ตอน โดยขัน้ตอนแรกเป็นการพฒันารูปแบบการเรยีน และประเมนิรูปแบบโดยผู้เชีย่วชาญจํานวน 15 ท่าน และ
ขัน้ตอนที ่2 เป็นการศกึษาผลสมัฤทธิแ์ละความพงึพอใจทางการเรยีน ดว้ยการทดลองใชรู้ปแบบการเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ 
โดยทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์ ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 เลอืกมาโดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจาํนวน 56 คน เรยีนดว้ยวธิปีกต ิและกลุ่มทดลองจาํนวน 53 คน เรยีนดว้ย
รูปแบบการเรียนที่พฒันาขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(ANCOVA) ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการเรยีน “IMPACT ART MODEL” ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ไดร้บัการประเมนิจาก
ผูเ้ชีย่วชาญในระดบั “มากทีส่ดุ” ทัง้ในรายละเอยีดของแต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบการเรยีน และการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้ สาํหรบัผลการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบการเรยีนพบว่า คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลอง




คาํสาํคญั: รปูแบบการเรยีนเพือ่งานศลิปนิพนธ ์(IMPACT ART MODEL) 
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Abstract 
 The purposes of this study were to develop a learning model for art thesis of art students in the Art of 
Photography program and to investigate the learning outcomes by using the developed learning model.  The 
research methodology was designed for two phases.  The first phase was designed for the development of 
learning model which evaluated by fifteen experts.  The second phase was designed for the investigation of 
learning achievement and satisfactions after implementing the developed learning model.  The samples were 
undergraduate students in the Art of Photography program, Poh Chang Academy of Arts, Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin in the second semester of academic year 2012, selected by a 
purposive sampling method.  They were 56 students studied with usual instruction as a control group and 53 
students studied with the developed learning model as an experimental group.  Data were analyzed by using 
a t-test and analysis of covariance (ANCOVA) statistics. The results indicated that the “IMPACT ART MODEL” 
which developed by the researcher was rated by the panel of expert at the “most suitable” level both in the 
components of learning model and the processes of learning activities.  For the learning outcomes of the 
experimental group found that the posttest mean score was higher than pretest mean score at the significant 
level of .05 and the achievement mean score of the experimental group was higher than that of control group 
at the significant level of .05.  The students also rated their learning satisfactions at a “high” level as well. 
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สอนในระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร   4 ปีประกอบดว้ย 4 
กลุ่มวชิา คอื ศลิปประจําชาต ิวจิติรศลิป์ ศลิปหตัถกรรม 
และออกแบบ สงักัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เทยีบเทา่คณะศลิปกรรม      
ในฐานะที่ผู้วิจ ัยมีประสบการณ์จากการเคยเป็น
นักศึกษา และปจัจุบันทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ทางด้านศิลปกรรม พบว่า ในปีการศึกษา 2553 ทาง
สาขาวชิาศลิปะการถ่ายภาพ ซึง่เป็นสาขาวชิาทีผู่ว้จิยัเป็น
ผูส้อน เพิง่ผลติบณัฑติของสาขาเป็นปีแรก มนีักศกึษาที่
จบการศกึษามเีพยีง 75 เปอรเ์ซน็ต์ กล่าวคอื จํานวน 22 









ผู้วิจ ัยจึงทําการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป จากการ
สงัเกตพฤติกรรม การประเมนิผลงานของนักศกึษา และ
สมัภาษณ์อาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปนิพนธ์ในสาขาอื่น ๆ  
พบปญัหา 2 ประเดน็ คอื ปญัหาทีเ่กดิจากผู้เรยีนและ
ปญัหาจากครผููส้อน ปญัหาทีเ่กดิจากผูเ้รยีน มดีงัต่อไปน้ี
คอื 1) นักศกึษาไม่สามารถดงึความรู้และประสบการณ์ที่




ต้องการ 4) นักศกึษาไม่สามารถเรียบเรียง ความคิดให้
เป็นระบบได้ 5) นักศึกษาขาดความรบัผิดชอบ  ในการ
กาํกบัควบคุมตนเอง และ 6) นกัศกึษาไม่สามารถประเมนิ 
หรือเรยีงลําดบัปญัหาและขอ้ผดิพลาดที่เกิดขึน้ได้ ส่วน
ปญัหาที่เกดิขึน้จากผู้สอน คอื อาจารย์ผู้สอนมภีาระการ




















3.   วิธีดาํเนินการวิจยั 
การดาํเนินการวจิยัมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
3.1   การพฒันารูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์
ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 





หลกัการ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้หมด 5 ประเดน็
ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน การจดัการ
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ถ่ายภาพ ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน 
ดงัน้ีคอื 1) กําหนดเป้าหมายของรูปแบบ IMPACT ART 
MODEL 2) กําหนดหลกัการของรูปแบบ IMPACT ART 
MODEL 3) กําหนดวตัถุประสงค์ของ IMPACT ART 
MODEL และ 4) การออกแบบและพฒันารูปแบบการสอน 
IMPACT ART MODEL 
3.1.3  ขัน้ตอนการประเมนิร่างรูปแบบการเรยีน
เพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชา
ศลิปะการถ่ายภาพ ผู้วจิยันําร่างรูปแบบฯ ที่สร้างขึน้ ไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน ศิลปนิพนธ์ด้าน
หลักสูตรทางศิลปบัณฑิต และด้านเทคโนโลยีทาง







นํารูปแบบฯ ที่ได้ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ 3 
ดา้น คอื ด้านการเรยีนการสอนศลิปนิพนธ ์ด้านหลกัสตูร
ทางศิลปบัณฑิต และด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จาํนวน 15 ท่าน ดว้ยเทคนิคการทํา  Focus Group ตรวจ
ประเมินโดยใช้การประเมินแบบบูรณาการ (Integrated 
Evaluation Approach) ร่วมกบัการประเมนิการเรยีนรู้
ด้วยเทคโนโลยี (Evaluation of Technology-based 
Learning) โดยใช้วธิกีารแบบ Rational Approach หรอื
กระบวนการเชงิพนิิจ ร่วมกบั Empirical Approach หรอื
กระบวนการเชงิประจกัษ ์[1] 
3.2  การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรี ยนเพื่ องานศิ ลปนิ พนธ์  ของนั กศึ กษา
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 
3.2.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็นนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาศลิปะการถ่ายภาพ วทิยาลยั
เพาะช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
จาํนวน 176 คน 




และวชิาศลิปนิพนธ ์ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่ง
นักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 1) กลุ่มควบคุม คือ 
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนวชิาการถ่ายภาพโดยอสิระ จํานวน
ทัง้หมด 56 คน และ 2) กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาที่
ลงทะเบยีนวชิาศลิปนิพนธ ์จาํนวนทัง้หมด 53 คน 





เรยีนดว้ยรูปแบบการเรยีน IMPACT ART MODEL ก่อน
และหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยการใชชุ้ด
การสอน และกลุ่มควบคุมทีเ่รยีนในหอ้งเรยีนปกต ิ
3.2.4  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ในการวจิยัครัง้น้ีมเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัดงัน้ี 
1) แบบประเมินผลผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน รูปแบบ IMPACT ART MODEL ใช้หลกัการ
ประเมนิผลตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) ทีไ่ด้
จากกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจยัเลือกใช้








เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2555 ระหว่างวนัที ่9 เดอืนพฤศจกิายน 2555 
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ปีที่ 6  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน  2558
57
จนถึงวนัที่ 1 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2556 โดยผู้วจิยัเป็น
ผูด้าํเนินการสอนตลอดภาคเรยีนดว้ยตนเอง ทัง้ 2 กลุ่ม 
กลุมทดลอง (เรียนโดยใชชุดการสอน) 
1) แจกชุดการสอน “IMPACT ART MODEL” และ







ทางการเรยีน มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 1. การสอบหวัขอ้ศลิปนิพนธ ์ 
 2. การสอบความก้าวหน้า เป็นการนําเสนอขัน้ตอน
การสรา้งสรรคผ์ลงาน (การสอบปากเปล่า) เพื่อ ตรวจสอบ
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยการนําเสนอ
ความกา้วหน้าของผลงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื การสอบ 
25%, 50% และ 80% ของระยะเวลาเรยีน 
 3. การจดันิทรรศการ ตรวจชิน้งาน 100% 




เรยีนรูต้ามประมวลการสอน 17 สปัดาห ์
2) ทําแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาศิลปนิพนธ์



















ที่พฒันาขึ้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การ
ทดสอบค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ ด้วยการทดสอบสถิต ิ








ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 15 ท่าน ผลการประเมนิ
อยู่ในระดบั “มากที่สุด” โดยมอีงค์ประกอบ และขัน้ตอน
การจดักจิกรรมการเรยีน 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 








2) กําหนดหลกัการของรูปแบบ IMPACT 
ART MODEL  
รูปแบบ IMPACT ART MODEL เป็นวธิกีาร
สอนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูท้ีเ่น้นการนําตนเอง เพื่อการ
ควบคุมและการประเมนิความคดิของตนเอง มพีืน้ฐานของ
การสรา้งแนวคดิ ประกอบดว้ย 3 แนวคดิ คอื 
(1) เทคนิคการสอนที่เน้นการนําตนเอง 
(Self-Directed Instruction) [2] 
(2) กระบวนการที่มุ่งเน้นทกัษะการควบคุม
การรูค้ดิของตนเอง (Metacognition) [3] 
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เป็นผูก้าํหนด อย่างมปีระสทิธภิาพ  
4) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
สอน IMPACT ART MODEL   
รูปแบบการเรียนพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ 
Dick, Carey and Carey ซึง่ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 
คอื 1) กําหนดจุดมุ่งหมายของการสอน 2) พฒันาการสอน 
และ 3) ประเมนิผลการเรยีน [4] โดยมแีผนการสอนและ











ศลิปะการถ่ายภาพ หรอื IMPACT ART MODEL 9 
ขัน้ตอน มดีงัน้ี  
(1) Inspiration to Ideas : ขัน้คน้หาแรง
บนัดาลใจ เพื่อใชก้าํหนดเป้าหมายใหเ้กดิแนวคดิ 
(2) Motivate Imagination : ขัน้กระตุ้นให้
เกดิจนิตนาการจากนามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรม 
(3) Plan to Process : ขัน้วางแผนลาํดบั
ขัน้ตอนในการสรา้งสรรค ์
(4) Analyze to Adapt : ขัน้วเิคราะห ์
ทฤษฏ ีเทคนิคและรปูแบบ เพื่อประยุกตใ์หเ้หมาะสม 
(5) Choose to Control : ขัน้เลอืกทฤษฏ ี
เทคนิคและรปูแบบ เพื่อวางแนวทางใหบ้รรลุเป้าหมาย 
(6) Take action to Test : ขัน้ลงมอืปฏบิตั ิ
เพื่อทดสอบเทคนิคและวธิกีารทีเ่ลอืกมาใช ้
(7) Assessment : ขัน้การประเมนิ 
(8) Revising : ขัน้การปรบัปรุงแกไ้ขผลงาน 
(9) Transfer : ขัน้เผยแพร่ผลงานโดยการ
จดันิทรรศการ (Exhibition) 
 4.1)    ขัน้การออกแบบกราฟิกของ





กระบวนการคิดที่แยกออกเป็น 2 ด้าน ในการสื่อ









ของตนเอง (Metacognition)  
              
       
 
รปูท่ี 1 ภาพสมองทีแ่บ่งออกเป็น 2 ซกีตามกระบวนการคดิ 
      รปูแบบ IMPACT ART MODE
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รปูท่ี 2 ภาพกราฟิกรปูแบบ IMPACT ART MODEL 
  
4.2)   ขัน้ตอนการเรียนการสอนและการ





ถ่ายภาพ วทิยาลยัเพาะช่าง  





กิจกรรม 1. สาํรวจ 3K (knowledge) Survey 3 K 
ขัน้ท่ี 2  Motivate Imagination การตัง้สมมตฐิาน
ในการออกแบบผลงาน   




กิจกรรม  ประเมนิตนเองจากกจิกรรม    
1. ฝึกปฏบิตัเิขยีน Flow Chat 
2. ฝึกปฏบิตั ิSurvey 3K 
3. ฝึกปฏบิตั ิ Brainstorming 
 
4. ฝึกปฏบิตั ิ 3D Synthesis 
5. ฝึกปฏบิตั ิKnowledge of Task 
ขัน้ท่ี 3  การแสวงหาวธิกีารและกระบวนการเรยีนที่
เหมาะสม ดาํเนินการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
บทบาท เป็นผูแ้สวงหา และดาํเนินการสรา้งสรรค ์
 Plan to Process ศกึษากระบวนการสรา้งสรรค์
ผลงานของตนเอง และออกแบบแผนการเรียนรู้
ตามลาํดบักระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานของตนเอง 
Analyze to Adapt วเิคราะหท์ฤษฏ ีเทคนิค รูปแบบ 
และนําผลที่เคราะห์ได้มาประยุกต์ให้เกิดแนวคิด
รปูแบบใหม่ 
Choose to Control เลอืกยุทธวธิแีละวางแผน 
ควบคุมขัน้ตอนการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
Take action to Test ลงมอืปฏบิตั ิเพื่อทาํการ
ทดสอบเทคนิควธิทีีเ่ลอืกมาใช ้
กิจกรรม ใบงานกจิกรรมม ีดงัน้ี 
1. วเิคราะห ์SWOT 
2. แสวงหากลยุทธด์ว้ย 3D Synthesis 
3. วางเป้าหมายแผนงาน 6 W 2 H 
4. นําเสนอ SMARTER  
5. วเิคราะห ์5 M 
6. กาํหนดโครงสรา้งงาน 
7. ตารางปฏบิตังิาน Timeline 
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ขัน้ท่ี 4 การประเมนิผลงานและพฤตกิรรมหลงัเรยีน 
บทบาท ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการประเมนิผลงาน
ของตนเอง 
Assessment  สอบความกา้วหน้า 3 ระยะ คอื Test 
25 % 50% 80% (การสอบปากเปล่า) 
Revising  ปรบัปรุงแกไ้ขผลงานโดยใชผ้ลการประเมนิ  
Transfer   ดาํเนินงานในการจดัแสดงผลงาน ที่
เสรจ็สมบรูณ์สูส่าธารณชน 
กิจกรรม 1. เชค็ผลความก้าวหน้าจากแบบประเมิน













รูปแบบ IMPACT ART MODEL แบบใช้ชุดการสอน 
(กลุ่มทดลอง) และกลุ่มที่เรยีนในห้องเรยีนปกติ (กลุ่ม
ควบคุม) มีผลคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรียน
แตกต่ างอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ร ะดับ  .05 





ผูเ้รยีนทีม่ต่ีอชุดการสอนรูปแบบ IMPACT ART MODEL 




ทีเ่กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีนอย่างชดัเจน อนัไดแ้ก่ 1) เรื่องการ
วางแผนดําเนินงานที่เป็นระบบมากขึน้ 2) มวีธิกีารคดิ
วเิคราะห ์3) มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเขา้พบอาจารยท์ี่
ปรึกษาอย่างสมํ่าเสมอ และ 4) มีการปรับปรุงและ






PESDEEP ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ด้วยการใช้ใบงาน 
และพรทพิย์ [7] เรื่องการพฒันาแบบเรยีนอนิเมชนับน
แท็บเล็ตเพื่อการพัฒนาความสามารถในการอ่าน










ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จากการใช้ Trip 











ธรรมชาติของผู้เรียน ดงัที่ มะลิฉัตร [9] ได้กล่าวไว้ว่า 
กจิกรรมการเรยีนรูท้างดา้นศลิปกรรมศาสตร ์อาจมใิช่การ
ตัง้หน้าตัง้ตาสอนเกี่ยวกบัศลิปะและทฤษฎเีพยีงอย่าง
เดยีว ซึง่อาจทาํใหอ้งคค์วามรูน้ัน้กลายเป็น “ยาขม” สาํหรบั
ผูเ้รยีนได้ ถ้าการวางแผนการสอนที่ด ีอาจสามารถนํา
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